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O TRABALHO PEDAGÓGICO ACERCA DO PROTAGONISMO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Pesquisador(es): ROMERO, Ana Claudia; PEREIRA, Andréia Conte; SCHERER, Ana Paula de
Oliveira
Instituição de Ensino Superior/Curso: Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc),
Curso de Pedagogia
Área:  Área das Ciências da Educação.
Introdução: Incentivar o protagonismo infantil se trata de tornar a criança ativa na
tomada de decisões, como ator participante neste processo. Objetivo:
Compreender como se constitui o protagonismo infantil nas práticas escolares, ao
reconhecer a criança como sujeito social, capaz de produzir e compartilhar seus
conhecimentos. Método: O trabalho foi realizado em dois CEMEIs, situados no
município de Xanxerê-SC. Os sujeitos da pesquisa foram 10 professores. Após a
realização do questionário, as respostas e relatos foram transcritos e submetidos à
análise. Resultados: Foi destacada na presente pesquisa, a importância do papel
do professor não somente como mediador do conhecimento, mas de um
incentivador, que busque novos métodos, faça parcerias com a família, visando
promover um ensino amplo e principalmente potencializar as ações protagonistas
das crianças. Conclusão: O protagonismo na educação infantil é um assunto que
ainda necessita maiores estudos e aprofundamento, sendo abordado também nas
formações continuadas dos professores, tendo em vista promovê-lo desde o
berçário, fazendo parte das práticas pedagógicas diárias.
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